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图书的工艺 ,主要通过材料 、装帧形式 、开本 、印装







差异性而导致在个性表现上也无差异性 。现今 , 新材
料 、新工艺日新月异 , 这为设计者拓宽思路 、延伸设计








味 ,全由它作第一传达。材料本身不同的肌理效果 , 不
同的触觉和视觉效果 , 不但丰富了传达的意义和内容 ,






式———平装 、软精 、精装的表现 ,可以说是被动表现。因
为它的表现主要是根据每本书的成本预算 、 市场定位
等方面来决定的 , 也即是说 , 你给了它这样的形式 , 所
以它才呈现这样的面貌 , 不完全由书稿本身的内容气
质来决定。当然 , 作为一个出版社整体形象的策划来
说 , 需要有平装 、软精及精装不同比例的穿插结构 , 来
完成它们在整体上的形象需要。
说到开本 ,如同服装的外形款式 、比例结构 ,或高 ,
或矮;或宽松 ,或合体。不同的外形 ,呈现不同的感觉 ,






印刷 、装订 ,图书工艺中最重要 、最关键的一环。设
计者的设计思想最后要呈现在读者面前 , 传达的是否
到位 , 均由印刷来表现。如颜色是否饱和 ,是否偏色严
重;图片颗粒是否细腻 、均匀;装订是否板直 、服帖 ,书





一根极细的阴线 , 一块复杂的颜色 , 一幅出人意料的装
帧结构 ,无形中都给工艺制作提出挑战。有了一次次的
实践 , 就会积累新的经验。设计和工艺 ,总是这样地相
互促进 ,水平不断提高。
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